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Jelen sorok irőja aDAAD kutatói ösztöndí ja ré vé ntltazottNürnbergbe, azza|  a cé | | al,
hogy feltárja a Haller család magyarországi(ké sőbb erdé lyi) ágának a nürnbergi roko-
nokkal a közé pkorban é s a kora ú jkorban ápolt  kapcsolatait .' A Budán megtelepedett
nürnbergi patrí cius család törté nete logikusan vezette el egy szé lesebb té mához, a biro-
da|mi városnak Magyarországgal,különösen Budával é s Pesttel folytatott kereskedel-
mé I tez, amely a Jagelló-háZ magyarországiregnáIása alatt é lte virágkorát. A szerzó
ebben a tekintetben teljes forrásgytijté st ugyan nem vé gzett, é s a szakirodalmat sern te-
kintette át teljes egé szé ben, mé gis szeretné  a nürnbergi kutatásokkal kapcsolatos gya-
korlati tapaszta| atait a szakmai közönsé ggel röviden megosztani - kapcsolódva ezzeI
Budapest Főváros Levé I tárának é s a Budapesti Törté neti Mú zeumnakközös fonásfel-
táró programj á\ tozis, amelynek cé | jaafőváros közé pkori törté neté re vonatkozó levé l-
tári fonások összegyűjté se. Elöljáróban mindenké ppen le kell szögezni, hogy ez a
rövid beszámoló nem helyettesí thet egy olyan rendszeres áttekinté St, mint amilyen az
Urbs é vkönyv hasábjain a bé csi fonásokról már megjelent,2 é s hasonló ré szletessé gre
nem is törekszik.
Niimberg városának közé pkori levé ltári anyaga a nem cseké ly pusztulás ellené re
is egyike né met viszonylatban a legjelentősebbeknek, kutatásakor azonban né mi ne-
hé zsé get jelent, hogy jelenleg ké t inté zmé ny között-oszlik meg. Az egykori birodalmi
város levé ltárának nagyobb ré szé t a Bajor Allami Levé ltár helyi levé Ltára
(Staatsarchiv Nürnberg) őrzi, mig egy másik kisebb hányadát az önkormányzat áI ta|
fenntartott Nürnbergi Városi Levé ltár (Stadtarchiv Nürnberg) kezeli. A sajátos helyzet
oka az,hogy 1806-ban a birodalmi várost megszálló é s annektáló bajor csapatok lefog-
lalták a város levé ltárát is, é s a továbbiakban bajor igazgatás szerveinek archí vuma-
ké nt működött. Né hány városi hivatal anyagát(illetve ezek egy ré szé t) azonbana bajor
állam 1818-ban visszaszolgáltat ta _ ezekbő| , valamint a levé ltár lefoglalása után kelet-
kezett iratanyagokból, illetve egyé b iratokból a város 1864-ben lé trehozta saját levé l-
tárát. Az a komoly ellenté t, amelyet ez az inté zmé nyi megosztottság pé |dáz, ugyan
Kutatásom kiindulópont ját  I fubinyi András Helrnrrt  Haller von Hallersteinrrel krjzösen jeEyzet t
k| asszikus tant rlmánya jelentet te:  KUBINyt_Hallen 1963_64.80_128. p. Ernellet t  haszonrral for.gat -
tarn Ute Monika Schwob Niirnberg dé lkelet i kapcsolatait  fe| do| gozó, kissé  rnozaikszerí i könyvé t :
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mára szinte teljesen lecsendesedett, ám a ré gi városi| evé | tár é s a ketté vágott állagok
teljes egyesí té se, né hány iratcseré t | eszámitvatovábbra sem törté nt meg. A ké t levé ltá-
ron kí vül a közé pkori Nürnbergre vonatkozó forrásokat bősé ggel őriz mé g a Városi
Könyvtár (Stadtbibliothek Nürnberg) ké zjrattára is, illetve a Germanisches
Nationalrnuseurn, amelynek egyik osztá| ya, a Historisches Archiv kifejezetten levé ltá-
ri jellegű anyagokat gyűjt. Mí g az előbbi inté zmé ny ké zirataibőI - a katalógtrsok tti-
zetes áttanulmányozása a| apján - kevé s hungarica előkerülé se várható, addig az
rrtóbbiban, kiváltké pp a családi fondokban erre talán több esé ly nyí lik. I t t  kellröviden
kité rni a nrirnbergi patrí cius családok | evé I táraira, amelyek szinté n szolgáltathatnak a
közé pkori Budára é s Pestre vonatkozó adatokat. Mí g egy ré szüket leté tké nt már a
Gennanisches Nat ionalmuseuln' a városi | evé ltát ,yagy az állami levé ltár nürnbergi f i-
őkja őrzi, addig egy másik felüket - Európa kelet i felé ben szokat lan módon - to-
vábbra is maguk a családok ( illetve a kihalt  családok birtokait  megöröklő családok)
kezelik' következé ské ppen ezeka levé ltárak nem' Vagy csak nagyon nehezen hozzá-
fé rlretőek' sok esetben rendezet lenek.3 A törté net i kutatás szempont jából pozit í v fej le-
nré ny, hogy az önálló levé ltárkezelé s nehé zsé geivel szembesülve egyre több család
bí zza iratanyagát a lrárom emlí tett nümbergi inté zmé ny egyiké re, ú jabban leginkább a
Városi Levé ltárra. Sajnos azonban álÍ a7ábanjellemző a nürnbergi patrí cius családok
levé ltáraira, hogy kevé s forrást tarta|maznak a számunkra leginkább é rdekes kereske-
delcrn-törté netről, mert a városi elit é letmódj ának 16. századi gyökeres vá| tozásávaI , a
nemesi minták átvé telé vel az ingat| anvagyon került előté rbe, é s a kereskedelemre vo-
natkozó iratokat feleslegesnek í té lté k. E'zé rtvanaz,hogy mí g uradalmi szárrradásokat
majd mirrden patrí ciusi anyagban találunk, addig a kereskedelrni könyvek nagyon rit-
kán rrraradtak fenn. Csak né hány család (Imhoff, Tucher) jelent kivé telt , amelyek vi-
szonylag ké sőn lragytak fel az akt iv üzlet tel. A patrí ciusi levé ltárak okleveles
anyagából azonban számos é rté kes adat kerülhet elő.
A továbbiakban a ré gi nürnbergi városi levé ltárjelenleg ké t archí vumban őrzott
iratanyagának budai é s pest i vonatkozásait  kí vánjuk át tekinteni.u
A Nürnbergi Allami Levé ltár (Staatsarchiv Nürnberg)
Ahogyan azmát emlí té sre került , a ré gi városi iratanyag nagyobbik ré sze ennek az in-
té zmé nynek az őrizeté ben van. A fond szárnos sorozatra oszlik, amelyeket itt, akárcsak
magukat a segé dkönyveket, repertóriumnak neveznek, ami egy kissé  fé lrevezető, mert
a segé dkönyvek egy ré szé hez nem tartozik forrásanyag, ezek több sorozat anyagát egy
s Ezek jegyzé ké t  rnegtalá| juk:  FnIeontcn 2001.
+  Az általános tájé kozódásban Nt irnberg törté neté nek isrnert  rnagánkrrtatói:  I (ar.l Kolrn illetve Bertold
Haller von Hallersteirr nyú j tot ták a legtöbb segí tsé get '
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adott szempontból feldolgozó 19. szí zadi tematikus repertóriumok. Az iratanyagban
törté nő tájé koződás meglehetősen nehé zkes' mert sem a város iratké pző tevé kenysé .
góről nem születet t  mé g összefoglalás, sem a fondról nem ké szült  ré szletes ismertető
leltár.s A tájé kozódás egyet len eszkoze eBY, a teljes levé ltár fondjait  felsoroló gé pelt
1egyzé k, amely azonbana sorozatok cí rné n é s é vkoré n tú lnem tarta|maz é rdemi infor.
nrációt . A ké ziratos (I ,7_I9, század1) segé dkönyvek változó mé lysé gben tárják fel a
forrásanyagot, a legré szletesebbek (darabszintűek) az ú n' A-E Laden sorozatok reper-
tórirrrrrai. Modern segé dkönyvek csak né hány esetben állnak rendelkezé sre. Né mi se-
gí tsé get jelent, hogy a 19. század folyamán (vsz. döntően a repertóriumok szövegé re
alapozva) a teljes állarni levé ltár anyagárol' ké szí tet tek egy lrely- é s szemé lyneveket
tarÍ .almazo, tenné szetesen befejezetlen cé dulakatalógust.
A következő sorozatokban sikerült  a közé pkori Budára (é s Pestre) vonatkozó for-
rásokat  találni:
Rep. 61.a BrieÍ bücher des I nneren Rats - Aváros 42 (valójában 34) tagú  belső ta-
nácsának kirnenő levelezé sé t Í artalmazo másolat i könyvek, a 15, század közepé től
minden kötet  vé gón keresztnevek é s ré szben helynevek szerint i, modern szempontbóI
rr-regbí zhatat lan szemé lyné vmutatóval. A gé pelt  raktári 1egyzé k mellet t  kutatásának
lcgfontosabb segé deszköze egy meglehetősen jó, lrely- é s családnevekre ké szí tet t  19.
századi cé dtrlakatalógus' amely egé szen Í 575-ig, a I 9I . kötet ig fe| do| gozza a levelek
teljes szövegé t ' A sorozat jelenleg állornányvé delrni okokból csak mikrofilmen, mé g-
pedig negatí v felvé telekerr á11 a kutatók rendelkezé sre. A leveleskönyvek jelent ik
Nt irnberg külkapcsolatainak é s kereskedelmé nek egyik legfontosabb forrását, í gy nem
okoz meglepeté st, lrogy Magyarország közé pkori törté neté hez isnagyon sok adatot  ta-
lálunk. A magyarországi városok közülpedig Buda szerepel a leggyakrabban, mint  a
város kiemelt  köZé p-kelet-európai kereskedelmi partnere. A város először 1410-ben
jclenik Í lreg a levelezé sben' é s a JagellóJ< orban megé lé nkiilt  kereskedelmi kapcsola-
toknak köszönhetően a 15-16. század fordulóján rrrajd rninden é vben találunk Budára
r,onatkozó levelet ' A tanácsnak cimzett  levelek rnellet t  olyanok is előkerülnek, ame-
lyeket (ntirnbergi származásil) budai polgároknak küldtek a legkülönbözőbb ügyek-
bcrr. Sajnos a bejövő levelezé s szinte teljesen lnegsemmisült , é s í gy a levelesköny-
vekből kirajzolódó ké p óhatat lanul fé loldalas marad.
Rep. 60.a. Verlcisse d'es I nneren Rats (Ratsverlcisse) - A város belső tanácsának
hatfuozatakól ké szí tett, áI talában igen rövid feljegyzé sek, amelyeket a jegyző azű|é -
sekkel egyidej í rleg fraktur f lizetekbe vezetet t , A hú své t utáni hé ten kezdődő hivatali é v
nrinden egyes, egy-egy polgármester-páros nevé vel fé mjelzett  28 napos hivatali perió-
dusában (,,Frage'' - é vente t izenhárom) egy ilyen fiizet  születet t , amelyet alcimké nt az
iilé sek dáturrra tagol. Az első ilyen fizet  az l449-es é vből maradt fenn. Az 1449-1450
é s I 452-1471 között i időszak anyaga már kiadásra került , árn a ké sőbbiek közlé se rrré g
s A levé ltár lronlapján találrrnk egy egé szen vázlatos át tekinté st , arnelynek szövege lnegegyezik a lrely-
szí nerr kapható f iizetké é vel:  www.gda.bayern.de/ arclrive/ nuerrrberg/ 105'php# l
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c sak tervké n t lé tez1k.6 Komoly nehé zsé get j elent' ho gy e gé szen az I  5 03 l I  5 04-es hiva-
tali é v LezáruI táig afijzetek vé gé n em találunk mutatót, é s a ké sőbbiekben sem oldó-
dik meg minden problé ma, mert a leveleskönyvekhez hasonlóan itt is nehezen kibo-
gozhatő a mutatózás rendszere. A sebté ben ké szí tett feljegyzé sek nem ritkán nehezen
olvashatóak' é rtelrrrük a lakonikus tömörsé g miatt sokszor csak más források ismereté -
ben fejthető meg. Minden egyes határozat alatt szerepe|  azonké t tanácstag neve, aki-
ket referenské nt megbí ztak annak vé grehajtásával. A sorozat csak mikrofilmen kutat-
ható. A fuzetekbőla fontosabbnakité | thatátozatokat időről időre kötetekbe vezetté kát
(Rep. 60.b. \ atsbiicher) é s a f lizetben ,,x''-el jelezté k,hogy ezeket a tanács könyvé be
bemásolták.7 Egy ilyen másolati könyv hozzávetőIeg öt é v batározataí t tartalmazza.
Előnye, hogy jobban olvasható' mint  a f iizetek, é s ré gebbi időszakra nyú lik vissza.
Már az | 400_1415 közötti időszak kötetei is rendelkezé srinkre állnak, majd l44I  ápri-
lisától a másolat i könyvek vezeté sé nek 1618-as beszünteté sé ig szinte teljes az alsoro-
zat. olykor ahatározatok szövege is bővebb, mint az eredetiben, egy-egy ügy össze-
foglalását adja, segí tve ezze|  az é rtelrnezé st. Haszná|ata szempontjából könnyebbsé get
jelent, hogy ezek a kötetek kezdett t j l rendelkeznek né vmutatóval. Erté kes kiegé szí tője
lehetne a fent i határozatoknakaRep. 60.d. ,,Verlrjsse der HerrnÁ'lrcren', í lletve Rep.
60.e. ,,Geheime Verlcisse der Herrn Á'lrcrn,, sorozat is' Mindkettő a város hé t tagú
,,kormányának,, hatátozatait tarta|mazza. } l4ig az e| őbbi Nümberg diplomáciatörté ne-
té nek legfontosabb for.rása, addig az utóbbi a városon belüli bizalmas termé szetű
ügyek gyűj temé nye. Ezeket azonban csak a 16' század közepé n (1543-ban illetve
1549-ben), tehátvizsgált korszakunk után kezdté k el í mi'
Rep. 54. Stadtrechnungen_ Aváros számadáskönyvei. Az é vente vezetettré sz| e-
tes számadáskönyveken (Die Kleinen Register) kí vül időről időre nagymé retű, kivona-
tos számadáskönyveket is ké szí tettek (Die Gro/3en Register), amelyek több é vtized
anyagát ölelik fel' 1617 -től a ké t kötetsorozat összeolvadt. Sajnos a 1 9' századj selejte-
zé sek során a ré szletes zámadáskönyvek nagy ré szé t megsemmisí tet té k, jó, ha min-
den tizedik maradt ránk, ezé ft á| taIában ké nytelenek vagyunk a ,,Die Gro/3en
Register,,hatalrrras köteteire hagyatkozni. Magyar, illetve ré szben budai vonatkozás-
sal bí rnak a város által küldött  követsé gek költsé gei' illetve azok at isztelet i ajándé kok,
amelyeket a városba látogató mé ltóságoknak (pl. 1483-ban János cí mzetes esztergomi
é rseknek) nff itot tak át , illetve a látogatásokhoz kapcsolódó járulé kos költsé gek'8 A
követsé gekre vonatkozó legré szletesebb adatokat azonbannem itt, hanem a számadá-
Die Nürnberger Ratsverlásse I .,(1449.1450). (Sreur, 1983.)  ill. Die Nt imberger Ratsverlásse I I '(1452 | 47 | ) . (scutoaln 1 995')  Erdernes rné g rnegernlí teni Theodor Harnpe 20. század e| ej i fonáski.
adványát is, atnelyben 1 6 l 8-ig kig} 't ij tötte a rní ivé szettör1é neti vonatkozásir tanácsi határozatokat:
HAMPE I 904.
A kötetek tapasztalataink szerint  a f iizetekben szereplő határozatok legalább | o%-át  tarta| nazzák.
Né hány esetben azonban hiába szerepel ,,x,, ahatározat  mellet t , a városi könyvekberr a bejegyzé st
nern találjuk'
Ezeket  á| ta| ában Johannes Mü| | er | 7 . századi városi jegyző nagy tör.té rret i összefoglalásában is rrreg-
találjrrk, aki rní ivé t szigoruan a levé ltári források alapján ké szí tette | , é s stirí irr forgatta a szárnadái-
könyveket  is. A rnunka vonatkozó kötete:  MÜt 't 'E'R2002.
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sok külön alsorozatban raIá| hatő mellé kletei között (Rep, 54.a. Stadtrechnungsbelege)
találjuk, í gy pé ldául az Erasmus Topler vezette 1497-es budai követsé g költsé gelszá-
molását, vagy aZ 1504-es magyarországi kiküldeté s már ré gőta ismert számadását,
amelyből kiderül, hogy Hans Harsdorfer I I . Ulászlónak egy Dürer-festrné nyt ajándé -
kozott . A Nümbergben vagy követsé gek által átnyűj tot t t isztelet i ajándé kok nagy ré sze
azonban csak a város ú n. Schenkbuch-jaiban (Rep. 52,b. Amts- und Standbücher
,, Literalien,' No, 3 ]  2_3 21 .) szerepel. A donaria-jellegű ajándé kokat artalmazó kote-
tek (No. 314,316, 318, 321) mellet t  találunk olyanokat is' amelyek valóbarr a város
vendé geinek - nem csak uralkodóknak vagy főmé ltóságoknak - kimé rt  borról adnalc
számot, összesí tve az lln. Schenlczettel-ek adatait . Ezekből a különlegesen é rté kes
könyvekből f ennmaradt  egy aZ1393_1422 Q.{ o.3i3) ,  egy aZ1422-1455 (No.315. ) '
egy pedig az 1492_1545 (No. 3I7,)közotÍ i idcí szakra. (Az utolsó emlí tet t  kötet  sajnos
csak 1499-ig ré szletezi a kiadásokat.) Egy további speciális Schenkbuch a feljebb em-
lí tet t  Ratsbücher alsoroz at  (Rep. 60.b.) r.a. köteté hez csatolva maradt fenn, ez 63 oÍ da-
lon kereszhil, a 15. századfolyamán az uralkodói zené szeknek é s udvari bolondoknak
adott  ajándé kokat sorolja fel.
Rep. I  .a. Kaiserprivilegien, Rep. 1.b. Pripst liche undfirst liche Privilegienllletve
Rep. I4-lB, A-E Laden _ Ezekben a sorozatokban találjuk a magyar királyok áI taI  a
nümbergieknek adott  kereskedelmi privilé giumokat, amelyekben boven esik szó Bu-
dáról is. Migaz első ké t anyagnevé hezhí ven főleg kiváltságleveleket Í afialmazza, ad.
dig az ',A-E Laden,, azt  a töredé ket ké pviseli, amely a város közé pkori é s kora ú ikori
bejövő iratai közül megmaradt. Az A-Laden-bőlkerült elő annak az UIászlő.fé | e 1497 .
jú nius 2,7-lkiváLtságlevé lnek 1497' jú lius 21-i bambergi hitelesí tet t  másolata, amely
megerősí t i a nürnbergiek korábbi kereskedelmi előjogait , é s Í artalmazza számos ko-
rábbi privilé gium szövegé t. Jólkiegé s zit i ezt  egyké rvé ny, amelyet az Ausztria felé  ke-
reskedő nürnbergiek nyú jtottak be a városi tanácshoz a magyarországi kereskedelem
ügyé ben, valamikor a 16. század elejé n _ ismertetve a nürnbergiek kiváltságainak ad-
digi alakulását. (Rep. 5] .b Ratschlagbücher Nr, 59. Sammlung von Abschriften, Ous
dem Nachlass des Ratskonsulenten dr. Simon Clüver) Az,,A_D Laden,,-hez hasonló
tartalmú , Vegyes provenienci ájű Siebenfarbiges Alphabet sorozat (Rep, 1 1 . b) őtzt azo-
kat az iratokat, amelyek abudai né metpolgárok Krisáus teste confratemitására vonat-
koznak. A legfontosabb budai testvé rület  valamikor a 15. század közepé n nagyobb
összeget helyezett  elkamatra a nümbergi városi kincstárban, amelyre a budai polgárok
egy sikertelen 1536-os kí sé rlete után vé gül 1547 -ben I . Ferdinánd tet te rá akezé t. (Az




A Nürnbergi Városi Levé ltár (Stadtarchiv Nürnberg)
A levé ltárról általánosan elmondható, hogy lé nyegesen jobban rendezett , mlntaz A1-
lami Levé ltár' A fondokhoz kivé tel né lkül rendelkezé sre á1l modernruktári jegyzé k,
sőt regeszta formájában megkezdődött  aziratok. különösen az oklevelek számitőgé -
pes adatbázisban törté nő rögzí té se is'9 (I smertető leltárakban azonban it t  is hiárry
mutatkozik.)
A levé ltár B szekciója órzi avárosi hivatalok ide kenilt  ré szé nek anyagát, a| eg-
telje sebben az é pité si hivatalé t (B 1. Bauarnt) a polgárjo gotrcgisztráló hivatalé t (B. 2'
Bürger- und Unbürgeramt) illetve a városi bí róságoké t (B 14. Stadtgericht). A biro-
dalrni város né hány fontos a| apitványainakiratanyagát őrzí  a D. szekció, é rderrres ki-
emelni a Szent lé lek-ispotály hatalrnas iratanyagát(D 2. Heilig-Geist-Spita1. I űsebb é s
kevé sbé  jelentős ré szé t az Állami Levé ltár őrzi.)
Jelen sorok irőjaavárosi bí róság ké t nagy kötetsorozatából gyŰqtötte ki a Budára
é s rnás magyarországi városokra vonatkozó bejegyzé seket, Az ú gynevezett . Libri
lit terarum (B I 4lI . | 426-| 432 illetve | 4B4-I770) é s a Libri Conseryatorii (B | 4lI I ,
1484-1763) a nürnbergi kereskedelem rendkí vül é rté kes é s sűrűn használt  forrásai,
kutatásukat jelentősen rrregkönnyí t ik a szerrré ly- é s helyné vanyagot teljesen feldolgo-
zó mutatókönyvek é s - cé dulák. Bár a - reg eszták forrnáj  ában ré szben már számí tógé -
pen is elé rlrető - Libri conservatorii köteteiben előfordulnak bí rósági í té letek is, ez a
ké t sorozat döntően rné gsem igazságszolgá\ tatási,hanem hiteleslrelyijellegű, adásvé .
teli é s egyé b szerződé sek, felhatalmazások é s vé grendeletek hiteles fonnában törté nő
megté telé re (sokszor megerősí té sé re) szolgál. A magyarországi városokra vonatkozó
bejegyzé sek özülmennyisé gben é s é rdekessé güket tekintve is kiemelkednek a budai
illetve pest i polgárokkalkapcsolatos források. Különösen tanulságosak azok a megha-
talmazások' arnelyeket nürnbergi szátmazásűbudai polgárok jogosí tották fel helyben
nraradt rokonaikat kiilönböző ingatlanügyletekre' szemlé ltetve ezze7 aké t város gaz-
dasági é s társadalmi kapcsolatainak rendkí vüli erőssé gé t.
Vé gül szeretné nk röviden ismé t hangsú lyozni, hogy a fent felsorolt  levé ltári
anyagok korántsem jelent ik a főváros elődeire vonatkozó források teljessé gé t. Annál is
kevé sbé , nrert  a nürnbergi kereskedők JagellóJ< ori magyarországi terjeszkedé se é s
rrregtelepedé se miatt gyakorlatilag bármelyik városi hivatal anyagábőIelőkenilhetnek
olyan _ főleg jogbiztosí tó - iratok, amelyeknek budai polgárok is szereplői. Remé ljük,
hogy e rövid összefoglalás is hozzájáru|  a nürnbergi forrásanyag magyar szempontú
kiaknázásához.
q A levé ltár fondjegyzé ke:  lrt tp: / / www.stadtarchiv.nrremberg.de/ bestaenderrebcrsiclit / irrdex.ht rll
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